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歳時記
つくば
　つくばセンターにイルミネーション
がともった。道行く人々は白い息を吐
きながら、木々を彩る光のショーを見
上げる。幻想的な輝きに、ほんの少し
心が温まった気がした。（撮影・パク・
ジョンヒョク＝物理学類３年）
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専用容器に保存されている「試料」
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県に要望 設置進まず
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左＝一般的な稲、右＝今回作製した稲
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世界糖尿病デー
啓発イベント開催
電力効率で世界 3位に
計算科学研究センター
スパコンの性能向上
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セルロースを染色した細胞壁
糖尿病の知識広める
性能が向上したスパコン「ＨＡ -ＰＡＣＳ」
転倒や認知症予防に効果
大藏准教授が考案
「スクエアステップ」全国へ
スクエアステップに取り組む高齢者
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今月のテーマ
学生宿舎
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学生らが制作した「やぐら」と「かまど」
賞状とトロフィーを手に優勝の喜びを分かち合う会員たち
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全工程を一人で制作
つくばショートムービーコンペティション
高島さんが
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研究学園駅前公園に置かれた作品
日本の現代美術に触れる
紙上の至高なるもの
美術品 23 点を展示
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グランプリ受賞
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展示された「石井コレクション」
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筑波大にもＭＯＯＣを
オンラインで無料受講ＭＯＯＣ
とは？
大学の存在意義とは
筑波大の
ＭＯＯＣの問題点
取り組み
視点
問題点について語る逸村教授
　
大学の講義をオンラインで無料受講できる「ＭＯＯＣ（Ｍａｓｓｉｖｅ
　
Ｏｐｅｎ
　
Ｏｎｌｉｎｅ
　
Ｃｏｕｒｓｅｓ、ムーク） 」が世界中で急速に広
まり、東京大学や京都大学も講義の配信を始めた。多くの人がオンラインで簡単に大学の講義を受講できるようになった一方、大学の存在意義が問われている。今回は日本の取り組みやＭＯＯＣの問題点を紹介し、筑波大学が今後どうあるべきか検討する。
（鈴木拓也、中島佳奈、油布知夏＝人文学類、
井口彩、林健太郎＝社会学類）
東京大の
取り組み
どうなる？日本では
　
ＭＯＯＣを直訳すると
「大規模公開オンライン講座」となる。インターネットを通じて行われ、２０１２年からハーバード大学、スタンフォード大学など主に米国の有名大学で導入された。今年からはヨーロッパやアジア 主要大学も参加し、日本でも９
月から東京大学などが行っている。　
ＭＯＯＣは、オンライン
講義のため受講人数が限定されず、過去
20万人近く受
講した もある。 義は原則英語で行われ、利用者はインターネット上で定期的に配信される映像で学習を進めることになる。課題を提出したりテストを受けると、受講修了証をもらえる。　
修了証の発行料はかかる
が講義の受講は基本的に無
料のため、開発途上国の学生など、経済的な理由で高等教育を受けることができなかった学生に機会を与える。一方で大学側はこれまで埋もれてい 海外の優秀な人材を発掘できる利点もある。　
システムを運営する団体
はさまざまだ。　
米国では、基金 元に営
利団体として活動する「Ｃｏｕｒｓｅｒａ（コーセラ） 」や大学が資金を出し、非営利に行う「ｅｄＸ（エ
デックス） 」などが主体となっている。特にＣｏｕｒｓｅｒａには、
13年５月の
段階で、
70大学・機関が参
加、３８０以上の講義を提供しており、登録者数３６０万人を超える。米国以外にも多くの団体があり、これらの団体が世界規模の競争を行っているという。
ＭＯＯＣの仕組み
　
日本でもＭＯＯＣ導入の
動きが広がっている。今年９月に東京大学がＣｏｕｒｓｅｒａで講義の配信を始め、京都大学もｅｄＸに参加を表明。また
10月には一
般社団法人 「ＪＭＯＯＣ （日本オープンオンライン教育推進協議会） 」が発足し、日本版ＭＯＯＣを推進する体制が整えられた。　
主に米国の大学が運営し
ているＭＯＯＣでは、講義のほとんどが英語で行われるため、日本人が受 するこ は難しい。また講義を開講できる大学が各国のトップ校に限られており、東京大など一部の大学を除き、日本の多くの大学はＭＯＯＣに参加できなかった。　
そこで、より多くの
大学の講義を日本語で受講できることを目指し、株式会社ＮＴＴドコモ、住友商事株式会社、富士通株式会社などの企業や大学が
10月にＪＭＯＯＣ
を設立。東京大 京都大、慶應義塾 、早稲田など
13大学が参加を表明
し、来年４月から講義の配信を開始する。　
ＪＭＯＯＣで配信される
ほとんどの講義は無料だが、一部の有料講義には世界で初めて「反転授業」
を取り入れる。反転授業とは、講義の基本的な内容 オンラインで予習した後、実際に教員の指導を受け、予習で得た知識を応用して問題を解いたり議論したりする新 な授業の形態。教授が一方的に行う講義の時間を減らし、個人指導を増やすことで学生一人ひとりにより細やかな対応ができ、学習効果の向上が期待されている。将来的には 日本の文
化・歴史に興味のあるアジア各国の人や、日本への留学、日本企業への就職を希望する人を対象とした講義も開講する予定だ。日本独自の仕組みも
MOOC
　
来年４月から日本版ＭＯ
ＯＣで講義が配信される――。その問題点についてＭＯＯＣに詳しい逸村裕教授（図情メ系）に話を聞いた。◆コストの問題　
逸村教授によると、ＭＯ
ＯＣには多くのコストがかかる。例えば講義 映像
の製作には膨大な労力や時間、資金が必要となり、１５０分の映像の場合、打ち合わせや編集も合わせて、その 倍 時間となる。その上、映像は情報が古くなったら撮り直さなければ らない。逸村教授は「毎年、講義を練り直さなければなら い場合がほとんどだろう。そう ればその分コストも発生する。現在は企業が資金を提供しているが、将来的にど
うなるか分からない」と話す。◆著作権の問題　
ＭＯＯＣの講義で資料と
して使う新聞や本などは、著作者の承諾を得ることが必要となる。大学での講義と違い、インターネット上に公開されるためだ。逸村教授は「著作権に関する手続きは煩雑で、大き 問題だ」と指摘する。◆大学の存在意義　
ＭＯＯＣが広まれば、大
学での講義や大学そのものの意義が問われること なる。ゼミや研究などでは、対面授業を行うことが 切だという意見がある一方で、 「概論のような基礎的な講義はＭＯＯＣで代用できる」 「魅力の無い講義をするなら世界トップレベルの講義が受けられるＭ ＯＣの方が良い という意見もある。逸村教授は、ＭＯＯＣ導入で「 『大学とは何か？』 『キャンパスとは何か？』が問われ、教育 大きく変わるだろう」と話している。
教授が英語で講義
　
日本でもＭＯＯＣの導入
が進む中、筑波大学は現在
導入は未定
筑波大ＯＣＷで公開されている講義映像
どのような取り組みを行っているのだろうか。　
筑波大ではＯｐ
ｅｎ
　
Ｃｏｕｒｓ
ｅ
　
Ｗａｒｅ（Ｏ
ＣＷ）というシステムを使い、講義の様子を無料で配信している。ＯＣＷのサイトを開くと、コンピューターシステム 講義や永田恭介学長の講演などが見られる仕組みだ。Ｏ
ＣＷは２００３年に米国のマサチューセッツ工科大学によって開発・導入され、
その後世界中に急速に広まった。ＭＯＯＣには課題やテストがあったり、受講
後修了証が発行されるのに対し、ＯＣＷはこのようなことは行わない　
筑波大では、ＯＣＷをよ
り多くの人に大学の講義に興味を持ってもらうための「窓口」としてとらえている。大学に行かずに実際の講義の様子が見られることを生かし、できるだけ多くの高校生や社会人 ＯＣＷの講義 見てもらうことで筑波大への志願者を増やすことも狙いの一つだ。筑波大は今年度改めてＯＣＷの方針や体制を見直し、
10月
にサイトのリニューアルも行うなど、ＯＣＷの 善に力を入れている。そのため筑波大ではＭＯＯＣを導入するかどうかの見通しはまだ立っていない。
　
今年９月から日本で初め
てＭＯＯＣの運用を本格的に開始した東京大学の取り組みについて調べた。　
東京大は「ビッグバン
らダークエネルギーまで」（村山斉特任教授・物理学）と「戦争と平和の条件」 （藤原帰一教授・政治学）の２講義を、Ｃｏｕｒｓｅｒａを通して配信している。　
実際にインターネットで
東京大の 見た。まずＣｏｕｒｓｅｒａのサイトに接続し、 「ｔｏｋｙｏ」
と検索。東京大の講義のイメージ写真が表示され、それをクリックすると講義が始まる。　
一般に公開されているの
は講義の導入部分だ。講義では教授自身が流ちょうに英語で説明。さ ざまな映像と共に講義が進行し、テレビのドキュメンタリー番組のような迫力もある。４週間で完結するもので、すべての講義を受講すると修了証が発行される。東京大は受講者数を２講義合わせて数万人と予想してい　
ＪＭＯＯＣに参加する東
京大は、 「反転授業」に関する研究を始める予定だ。株式会社ＮＴＴドコモ 共
同で行うもので 学習 質や効果をより高め システム開発を目指してい 。　
ＭＯＯＣは世界中の講義
を自宅で受講できる手軽さや、米国ではその修了証を就職活動に使えるなどの利便性で注目を集めている。世界最高級の講義を受けられるＭＯＯＣが将来、各大学の講義に取って代わる可能性は高い。だがそ 一方でＭＯＯＣは、大学が世界中の学生に講義の魅力を伝える手段ともなるため、当面は留学生を呼びよせる糸口にもなりそうだ。
　
ＭＯＯＣにも解決すべき
課題がある。米国では約
20万人が受講する人気講義
がある一方で、 「あるオンライン講義を受講していた学生は、教室で講義を受講していた学生よりはるかに成績が悪く、途中で受 を取り消す学生も多かった」という報告もある。原因の一つとして、学生がＭＯＯＣの講義に興味を持ち続けられなかったことがあるという。受講者を飽きさせない講義を作っていく工夫ＭＯＯＣには必要だ。
　
大学とＭＯＯＣの両方に
求められるのは、 「学生のニーズに合った講義とは何か」 を改めて考えるこ だ。ＭＯＯＣ 配信す システムの整備だけでなく、その講義内容を継続的に審査する体制を作るなど、ＭＯＯＣ全体のレベル 上げるための仕組みを作るべき 。日本でもＭＯＯＣ 修了証が就職活動で大きな効果持つようにするなど 措置も講じなければならない。　
日本でＭＯＯＣの普及が
進む中、導入 未決定の筑
波大学は一歩遅れた状況にある。ＭＯＯＣは筑波大の使うＯＣＷより機能性が高く、世界の主流になりつつある。この状況が続けば、他大学のＭＯ で人気の教員が講義を行った場合、当面、その大学に留学生流れる可能性もある。　
筑波大でもＭＯＯＣ導入
を早急に検討するべきだが、①筑波大の最先端 研究を紹介する②研究学園都市という特徴を生かし高度な技術を持つ企業との共同講義を開設する……などで、筑波大の特色をアピールしていくべきだろ 。 （井口彩＝社会学類１年）
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「ルパン三世のテーマ」に合わせて演技する参加者
妥協を許さぬ役者魂
四角さんが講演
自身の経験を語る
ライフスタイルデザイン講義
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駅伝で１位でゴールする山下さん
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宗教学生かしたものづくりも
「女装は自己アピールの手段」
「Ｇボール」を使った演技を披露した参加者
全日本ちゃれんＧボール大会
６面へ
創造的復興プロジェクト
復興支援のイベントで実際に作ったれんがの「かまど」
 7 面へ
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さん
「TSUKUBAN　BEAUTY　2011」で女装して優勝
特製の電飾ドレスを着た五十嵐さん
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全種目で優勝した高橋の演技
４面へ
全日本ラート競技選手権大会
ドリブルで敵陣に切り込む曽山
関東大学サッカーリーグ
６面へ
五十嵐大悟 （人文４年）
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